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Fürstbischof Joseph Franz, Chiemsee
Hauptsiegel
Datierung: 1730-11-03







Das Siegel zeigt einen Doppeladler mit einem
ovalen Schild in Barockkartusche auf der Brust,
unter Schildhaupt geviert. – Schildhaupt (Bistum
Chiemsee): Gespalten von Gold und Rot, vorne ein
rot bewehrter schwarzer Adler, hinten eine nach links
gewendete wachsende goldene Bischofskrümme. –
Hauptschild (Familienwappen Arco): Geviert, (1) und
(4) in Gold übereinander drei blaue Bogen, die Sehnen
abwärts, (2) und (3) sechs 2:2:2 gestellte Rauten.
Der Schild ist timbriert: Krone in der Mitte auf
dem Kartuschenrand, Pedum schrägrechts hinter
der Kartusche, Mitra links auf der Kartusche,
darüber Prälatenhut mit beidseitig an Schnüren







Transliteration: IOSEPH(us) : FRANC(iscus) : D(ei) : G(ratia) :
EPISC(opus) : ET PRINC(eps) : CHIEMENSIS •








Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot




Joseph Franz Valerian Felix von Arco der Diözese
Chiemsee
1729-12-21 bis 1746-03-24
Er wurde am 21.12.1729 vom Salzburger Erzbischof
Leopold Anton Eleutherius von Firmian zum
Bischof von Chiemsee nominiert und am 19.2.1730
konfirmiert. Die Besitzergreifung erfolgte am
21.5.1730.
Aufbewahrungsort: Salzburg, Salzburger Landesarchiv
Chiemsee, OU 1730 XI 03
Urkunde, 1730-11-03, Salzburg
Weitere Siegel: ch-75 ch-76
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